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Resumé 
  This paper examines the political debate and legislation, about women’s right to be clergymen in 
the Danish church”folkekirken”. By analyzing the debate and how it revealed itself in the Danish 
parliaments two chambers, “Folketinget” and “Landstinget”, in the period 1947-1948, the 
different arguments about women’s rights to be clergymen in the Danish “folkekirken” is outlined 
and it is establish that the primary argument, for women´s right to be clergymen, was the argument 
of gender equality. The part of the parliament, who was against women´s right to be clergymen 
consisted  primarily of conservative politicians, and together with the church bishops, they found 
that the law was violating the tradition of the church and pushing the boundaries between the 
church and the state, especially because the church, did not have a constitution of its own. The 
paper also examines how the debate and the final legislation, affected the boundaries between the 
state and the church. It concludes that this was affected but not violated, because the state, due to 
the missing constitution of the church, had the right to decide church affairs. Secondly it is 
examined how the debate affected the broadness of the church, and concludes that the debate 
together with other debates, broadened the Danish church “folkekirken” considerable, to match the 
broadness of the Danish state. 
 
Indledning 
  Da den nuværende regering fremlagde deres regeringsgrundlag, i oktober 2011, indeholdte dette 
en ligestillingspolitikpassage, der havde til hensigt at ligestille kønnenes adgang til vielse. 
”Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken – 
uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod vielser af 
homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral 
ægteskabslovgivning.” (Regeringsgrundlag 2011:66). Denne hensigtserklæring har, i tiden efter 
regeringsdannelsen skabt en betydelig og voldsom debat, hvor juridiske, kirkelige og kønspolitiske 
argumenter har indgået. Debatten er yderligere blevet skærpet efter det konkrete lovforslag L1051 
og L1062 om kønsneutrale ægteskaber, blev fremlagt den 14. marts 2012. Debatten har fra 
folketingets side været fremsat, som en ligestillingsdebat om lige adgang til vielse i folkekirken, 
men har fra kirkelige kredses side langt mere drejet sig om forholdet mellem kirke og stat og 
kirkens ret til selvbestemmelse over indre anliggender. 
  Debatten om lige adgang til kirkelig vielse, har mange ligheder med den tidligere debat om 
kvinders adgang til præsteembedet, som den udfoldede sig omkring lovgivningen i 1947-48. Mange 
                                                 
1 Forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning. Fremsat 
af Kirkeminister Manu Sareen (Radikale Venstre). Er stadig under første behandling. 
2 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og 
retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab. Fremsat af Socialminister Karen Hækkerup 
(Socialdemokraterne). Er stadig under første behandling. 
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af de samme argumenter syntes at gå igen i begge debatter og på trods af de ligestillingsmæssige 
forskelle, forholder begge sig til et ligestillingsspørgsmål. Yderligere drejer begge debatter sig om 
det grundlæggende forhold mellem kirke og stat og hvem der har den juridiske magt over det 
folkekirkelige grundlag. 
 
Problemformulering og afgrænsning 
  Projektets formål er at undersøge, hvilke holdninger der kom til udtryk under debatten om 
kvinders adgang til præsteembedet og, hvorledes lovgivningen påvirkede forholdet mellem stat og 
kirke. Nærmere afgrænset, ønskes Folketings- og Landstingsdebatten, belyst og analyseret, for deraf 
at afsøge, hvilke konsekvenser debatten og lovgivningen havde for folkekirkens rummelighed og 
forholdet mellem kirkens indre og ydre anliggender. Problemformuleringen lyder derfor som følger: 
Hvorledes udfoldede den lovgivningsmæssige debat sig omkring loven om kvinders adgang til 
præsteembedet? Og hvorledes påvirkede denne lovgivning folkekirkens rummelighed og forholdet 
mellem kirke og stat? 
  Projektet vil, grundet sit begrænsede omfang og kildematerialets størrelse, udlede de 
grundlæggende argumenter i debatten, hvoraf de mest vægtige vil præsenteres som repræsentative, 
da dette vil give et bedre overblik over debattens mere grundlæggende indhold. Yderligere vil 
debatten og lovgivningens påvirkning af folkekirkens rummelighedsbegreb og forholdet mellem 
kirke og stat, kun blive berørt på et niveau, hvoraf der kan udledes nogle grundlæggende tendenser. 
 
Begrebsafklaring  
  I henhold til ovenstående problemformulering er det være nødvendigt at afklare 
problemformuleringens indeholdte begreb for deraf at sikre analysefeltets rammer. Når der i 
problemformuleringen henvises til den lovgivningsmæssige debat, tænkes der på den indenfor 
folketinget og landstinget, parlamentariske debat, hvor både juridiske og politiske argumenter, men 
også kirkelige og teologiske argumenter, vil være bærende. Indeholdt i denne debat vil der ligeledes 
være inkluderet indlæg fra den i offentligheden formulerede debat, men som er rettet specifikt til de 
beslutningstagende organer, det være sig fx biskopper eller præster, der henvender sig direkte til 
folketinget, men også lader disse henvendelser rette mod offentligheden, eller 
kvindesagsforkæmpere, der gennem den offentlige debat og henvendelser til politikkerne forsøger 
at påvirke ligestillingspolitikken. 
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  I forhold til begrebet om folkekirkens rummelighed, er det nødvendigt at holde sig for øje at 
folkekirkens rummelighed ikke er et fastdefineret begreb, men nærmere en konsekvens af den 
danske folkekirkes interaktion med offentligheden og dennes religiøse sammensætning, efter 
folkekirkens etablering ved grundloven af 1849. Rummelighed skal forstås som en kategori, der 
indeholder både verdslige og religiøse elementer, hvortil kirken forholder sig som institution og 
vurderer, hvorledes disse elementer skal inkluderes eller ekskluderes. Den danske folkekirke har 
modsat mange andre nationalkirker haft en udpræget grad af rummelighed, hvor en stor spredning 
indenfor det kirkelige fællesskab har været accepteret og, hvor flere indre kirkelige retninger har 
været omfavnet i et fællesskab. 
 
Metodiske og analytiske overvejelser 
  Metodisk gribes projektet an som en analyse, hvor de lovgivningsmæssige debatter i folketinget og 
landstinget danner rammen. Hertil knyttes de offentlige henvendelser, der har haft indflydelse på 
den endelige lovgivning. Slutteligt sammenholdes disse argumenter med de senere konsekvenser for 
folkekirkens rummelighedsbegreb og forholdet mellem kirke og stat. 
  Kildematerialet til behandling af emnet udvælges efter relevans for emnet samt tilgængelighed. 
Alle kilder er med få undtagelser læst i original og fokus vil blive holdt på juridiske og politiske 
argumenter, mens teologiske argumenter kun vil blive benyttet, hvis de forholder sig til den 
overordnede politiske og juridiske dagsorden. Projektet vil være kronologisk opbygget. 
  Kilderne består, i henhold til behandlingen af den lovgivningsmæssige debat, af udskrifter fra 
folketinget og landstingets debatter, som de forefindes i Rigsdagstidende. Kilerne til den offentlige 
debat, som har haft indflydelse på lovgivningen består i hovedsagen af indlæg og skrivelser i Dansk 
Kvindesamfunds tidsskrift ”Kvinden og samfundet”3, samt indlæg i Præsteforeningens Blad4 og 
Menighedsrådenes Blad5. Debatten indeholder argumenter, der vil være fremført af en bredere 
gruppe af personer, som forsøger at påvirke lovgivningen, gennem hensyn til deres særinteresser. 
 
Historiografi 
  Historiografisk er debatten omkring kvinders adgang til præsteembedet kun sparsomt belyst. Dog 
er flere aspekter omkring denne lovgivning beskrevet i flere værker, der oftest enten har en 
                                                 
3 Tidsskriftet ”Kvinden og samfundet” har været udgivet siden 1885, af dansk kvindesamfund, som er 
interesseorganisation for kvindesagen. 
4 Tidsskriftet ”Præsteforeningens blad” er medlemsblad for fag- og interesseorganisationen, Den danske præsteforening. 
5 Tidsskriftet ”Menighedsrådenes blad” er tidsskrift for Landsforeningen af menighedsråd. 
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ligestillingspolitisk dagsorden eller teologisk. Det primære værk omkring kvinders adgang til 
embedet som præst, er et værk under redaktion af Else Marie Wiberg Pedersen med titlen, ”Se min 
kjole, De første kvindelige præsters historie” fra 1998. I dette værk findes to tekster, der 
henholdsvis behandler den lovgivningsmæssige historie om kvinders adgang til offentlige embeder 
og dele af den offentlige debat om kvinders adgang til præsteembedet. Den ene skrevet af Marianne 
Rasmussen og den anden af Lis Bisgaard. Liselotte Malmgart har desuden skrevet en artikel i, 
”Kyrkohistorisk Årsskrift 2008” med titlen, ”Går livet forud for loven?” der groft skitserer emnet. 
  Der findes desuden en bifagsopgave fra det teologiske fakultet i Århus, fra 1976, skrevet af 
Elisabeth Øllgaard med titlen, ”Kvindelige Præster. Baggrunden for, debatten ved og følgerne af 
lovgivningen om kvinders adgang til præsteembeder i den danske folkekirke i 1947”, der behandler 
debatten om kvinders adgang til præsteembedet, historisk, men også teologisk (ikke publiceret). 
Der findes ligeledes et speciale af Mette Kyed Lissau med titlen, ”Folkekirkens indre anliggender 
belyst gennem diskussionen vedrørende kvindelige præster 1918-1947” fra 2004, men dette kan 
desværre ikke udlånes og har derfor ikke været tilgængeligt. 
  Der er desuden udgivet en essaysamling under titlen, ”Kvinder på Herrens mark, Essays om 
kvinder og menighed” redigeret af Hans-Ole Bækgaard, Henrik Højlund, Flemming Baatz 
Kristensen, Inge Munk Møller og Anne Illeborg Riis, fra 2007, der dog primært beskæftiger sig 
med teologi. I henhold til de juridiske aspekter for folkekirken må Preben Espersens, ”Kirkeret i 
grundtræk” fra 2000, fremhæves. 
  Omkring forholdet mellem kirke og stat har Jens Rasmussen beskæftiget sig med dette i to værker, 
”Forholdet mellem kirke og stat i Danmark, Kirkeforfatningsforslagene i sidste halvdel af det 19. 
århundrede, De kirkepolitiske perspektiver.” fra 2011 og, ”Religionstolerance og religionsfrihed, 
Forudsætninger og Grundloven i 1849.” fra 2009. 
 
Forholdet mellem kirke og stat – kirkens indre og ydre anliggender 
  Differentieringen mellem kirken indre og ydre anliggender, handler grundlæggende om forholdet 
mellem kirke og stat og stammer tilbage til den første danske grundlov af 1849. Under 
grundlovsforhandlingerne havde Martsministeriets kultusminister Ditlev Gothard Monrad6 holdt 
fast på, at kirken skulle have en synodal forordning7(Lausten 1987:241). Der var dog betragtelig 
uenighed om indholdet af kirkens forfatning og da Monrad kort tid før grundlovens endelige 
                                                 
6 1811-1887, Nationalliberal politiker, udnævnt til kultusminister den 4. april 1848, med ansvar for kirkevæsen og 
undervisningsvæsen. Desuden den primære forfatter, bag den første grundlov. 
7 En selvstændig forfatning og en repræsentativ ledelse for kirken. 
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fremlæggelse, blev erstattet af Johan Nicolai Madvig8, gled Monrads formuleringer ud. Det 
endelige resultat for definitionen af kirkens status og forholdet mellem kirke og stat, mundede 
derfor ud i en hensigtsformulering i § 80 lydende, ”Folkekirkens Forfatning ordnes ved Lov.” 
9(Rasmussen 2009:237). Man forsøgte allerede i 1853 at løse problematikken om kirkens grundlag 
ved en kirkekommission, men uden held. 
  Kontinuerligt med og indeholdt i diskussionen om en synodal forordning for kirken, løb 
diskussionen om kirkens grundlæggende funktion og juridiske status. Debatten var præget af to 
ideer om, eller begreber for kirkens status. Det ene kirkebegreb, som også var det dominerende, 
havde sine rødder i naturrettens kollegialsystem, ”Kirken blev opfattet som en institution, dvs. et 
”Selskab” (et kollegium) forskellig fra staten, som havde selvstændighed i indre åndelige forhold 
(liturgi, lære og disciplin), mens staten styrede kirkens ydre forhold (embedsforhold, ansættelser, 
økonomi, bygninger m.v.).” (Rasmussen 2011:42). Denne tankegang sikrede på den ene side 
kirkens selvstændighed og statens juridiske magt over hele samfundet, inklusiv kirken. Det andet 
kirkebegreb der florerede i debatten var hentet fra den tyske teolog Friedrich D.E. Schleiermacher10, 
der anså kirken, som en selvstændig organisme et organisk hele, der var aldeles anderledes end 
staten og derfor nødvendigvis måtte adskilles herfra (Rasmussen 2011:50). Problematikken og 
diskussionen om kirkebegrebet, var opstået fordi samfundet ved den nye grundlov skulle overgå fra 
et enevældigt styre, der tidligere havde sikret kirkens frihed i de indre forhold og over til et 
folkestyre, hvis beskyttelse af kirkens indre frihed var uvis. Ved Grundlovens vedtagelse den 25. 
maj 1849, var konsensus dog at betragte kirken som et selskab11 og derved forblev den naturretslige 
tanke, der fungerede under enevælden, videreført under den nye styreform. Alligevel skulle de 
første regeringer sande, at skellet mellem indre og ydre anliggender ikke var juridisk klart, da flere 
lovgivningsmæssige områder bestod af en blanding mellem de to, ”Det kunne dreje sig om loven 
vedrørende borgerligt ægteskab for andre trossamfund af 13. april 1855, loven vedrørende 
etablering af valgmenigheder af 15. maj 1868, loven om kirkers brug af 25. marts 1872…m.m.” 
(Rasmussen 2011:55). Disse tidlige lovgivningsmæssige områder, involverede både kirkens indre 
og ydre anliggender og da kirken endnu ikke havde etableret sit forfatningsmæssige grundlag, lå 
den endelige beslutning hos regeringen og skellet mellem de indre og ydre anliggender blev 
overskredet uden dog at blive afskaffet. I 1883 forsøgte man at etablere et bisperåd, som ledende 
                                                 
8 1804-1886. Kultusminister fra 16. november 1848 
9 Denne formulering forefindes stadig i den nuværende grundlov af 1953, som § 66. 
10 1768-1834. 
11 Dette skyldtes i høj grad teolog og politiker, H.N. Clausen (1793-1877). 
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organ for kirken, men uden held og senere forsøgte Monrad sig med en demokratisering af kirken 
nedefra, som senere forsøgtes gennemført af kultusminister Jens Christian Christensen12 uden, at 
kirken dog opnåede en selvstændig forfatning deraf(Rasmussen 2011:56f.). 
  Skellet mellem kirkens indre og ydre anliggender står stadig den dag i dag, men har været 
overskredet en hel del gange uden, at det af den grund er blevet afskaffet eller udvandet. Det er dog 
især i de mere principielle debatter at differentieringen mellem indre og ydre anliggender spiller en 
rolle, hvilket også tydeligt kommer frem under debatten om kvinders adgang til præsteembedet. 
 
De historiske forudsætninger for lovgivningen i 1947 
  De historiske forudsætninger for kvinders adgang til præsteembedet, hænger sammen med flere 
ligestillingspolitiske landvindinger, der startede med kvinders adgang til at studere ved universitetet 
i 1875 og den senere tilladelse til at aflægge teologisk embedseksamen i 1904. Kvinder kunne 
desuden fra 1903, blive valgt til repræsentative poster i menighedsråd og havde derigennem 
indflydelse på ansættelse af sognepræster (Rasmussen 1998:108; Malmgart 2008:100). Fra 1915 fik 
kvinderne stemmeret og adgang til Rigsdagen og allerede i januar 1919, fremlagde daværende 
statsminister Carl Theodor Zahle13,” Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og 
Hverv”, hvor militære stillinger dog var undtaget. Debatten om dette lovforslag kom udelukkende 
til at dreje sig om kvinders adgang til gejstlige embeder, men på trods af en voldsom debat endte 
Folketinget med at godkende loven, som dog umiddelbart herefter blev afvist i Landstinget. Især de 
konservative var imod forslaget, da de anså ordination af præster som et indre kirkeligt 
anliggende(Rasmussen 1998:109f.). Biskopperne blev desuden hørt i denne proces og var 
overvejende imod. 
  ”Forslag til Lov om lige Adgang for Kvinder og Mænd til Tjenestestillinger og Hverv”, blev 
fremlagt igen i 1921, nu af venstre og konservative, der havde overtaget regeringsmagten i 1920. 
Forslaget var nu specificeret således, at kvinder ikke kunne få adgang til stilligner i militæret eller 
som præster. Lovforslaget blev vedtaget i Folketinget og umiddelbart herefter i Landstinget og 
mundede ud i, ”…Lov Nr. 100 af 4. Marts 1921: Lov om lige Adgang for Kvinder og Mænd til 
Tjenestestillinger og Hverv.”(Rasmussen 1998:118). 
  Op gennem 1920´erne og frem til 1940 oprettes der flere gange udvalg, der skulle se på forholdet 
mellem kirke og stat og løse problematikken om kirkens manglende grundlag, men uden nogen 
                                                 
12 1856-1930. 
13 1866-1946, desuden medstifter af Radikale venstre og partiets første formand. 
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resultater14 samtidig blusede debatten om kvinders adgang til præsteembedet op flere gange. De 
politiske standpunkter ændrede sig ikke fra 20´erne til 40´erne, Socialdemokratiet og Det Radikale 
Venstre var for kvindelige præster, mens Venstre var vaklende og Det Konservative Folkeparti 
imod. I perioden høres menighedsrådene flere gange om deres holdning til kvindelige præster, men 
udfaldet var alle gange negativt. Biskopperne og det teologiske fakultet blev desuden hørt, ”Det 
Teologiske Fakultet svarede, at der ikke `fra almen kristeligt eller særlig luthersk Synspunkt´ er 
principielle indvendinger mod kvindelige præster,…”(Malmgart 2008:101)15, mens biskopperne 
udtalte sig individuelt og kun en gang i 1937, hvor de fremlagde en fælles udtalelse, ”…hvor de var 
enige om at afvise spørgsmålet, `da man hverken fandt Anledning til at ønske en almindelig 
Ordinationstilladelse for Kvinder eller til at udtale sig om sin Stilling overfor et tænkt Tilfælde, som 
ikke foreligger.´.”(Malmgart 2008:102)16. At spørgsmålet om kvindelige præster stadig var 
hypotetisk skyldtes især, at ingen kvinder havde afsluttet teologisk embedseksamen ej heller var 
der, fra menighedernes side ønske om at antage en kvinde som præst. 
  I 1941, fremlagde den konservative kirkeminister Vilhelm Fibiger17, ”Forslag til Lov om Adgang 
til Præsteembeder i folkekirken”. Loven havde til hensigt at løse det stigende problem med 
manglende præster, ved at lade ikke teologer tiltræde præstegerningen. Spørgsmålet om kvinders 
adgang blev igen inddraget i debatten, men ikke i lovteksten som blev vedtaget i både Folketinget 
og Landstinget og endte som, Lov Nr. 195 af 16. April 1941 om Adgang til Præsteembeder i 
Folkekirken. Under hele perioden rejste Dansk Kvindesamfund flere gange18 spørgsmålet om 
kvinders adgang til præsteembedet i henhold til de stigende ligestillingspolitiske krav. Man havde i 
Dansk Kvindesamfund allerede i 1911 nedsat et udvalg, der kun skulle tage sig af netop dette 
spørgsmål, men uden held (Bisgaard 1998:155). Dansk Kvindesamfund henvendte sig desuden 
direkte til biskopperne omkring spørgsmålet i 1936, hvortil de afgav ovenstående svar af 1937. 
 
Det første udkast til lovgivning om kvinders adgang til præsteembedet 
  I 1946 skulle der vise sig at komme skred i sagen om kvinders adgang til præsteembedet. Den 
daværende kirkeminister Carl Martin Hermansen19, ønskede at tage Lov Nr. 195 af 16. April 1941 
                                                 
14 Enkelte af disse udvalg debatterede også kvinders adgang til præsteembedet. 
15 Udtalelsen var fra 1919, men blev gentagende gange refereret til af fakultetet.  
16 Udtalelsen kom på foranledning af et spørgsmål fra dansk kvindesamfund. 
17 1886-1978. 
18 Dansk Kvindesamfund henvendte sig fra 1920-1941, i alt 8 gange. 
19 1897-1976. Ikke valgt til folketinget, men udpeget som kirkeminister. Carl. M. Hermanssen var venstremand og 
præst, men uden parlamentarisk erfaring (Baunsbak-Jensen 2010:111). 
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om Adgang til Præsteembeder i Folkekirken op til revision20, dog uden at inddrage spørgsmålet om 
kvinders adgang til embedet. Dette på trods af at Dansk Kvindesamfund i oktober, havde henvendt 
sig om at lade dette indgå i revisionen af loven(Kvinden og samfundet 1946:58). Men allerede ved 
de indledende debatter viste, der sig at være væsentlig interesse for at lade spørgsmålet om 
kvindelige præster indgå i debatten og lovforslaget blev sendt i udvalg, med henblik på at drøfte 
holdningen til kvinders adgang til embedet. Rigsdagssamlingen 1945-46 nåede dog ikke at revidere 
denne lov (Rasmussen 1998:133f.).  
  Man havde tilspurgt biskopperne, i henhold til inddragelsen af spørgsmålet om kvinders adgang til 
præsteembedet i forslaget, men disse kom først Rigsdagen i hænde under den kommende 
Rigsdagssamling 1946-47. Biskopperne indgav ikke en samlet betænkning, men bidrog hver især. 
Der syntes dog væsentlige fællesargumenter hos alle de biskopper der var modstandere af 
ordination af kvindelige præster, som alle rettede opmærksomheden på den fælles kirkelige 
tradition. Biskop Niels Munch Plum, fra Lolland-Falsters stift, skrev meget dækkende, ”Derimod 
vil jeg pege paa, at trods Kirkens Splittethed i forskellige Samfund findes dog en Følelse af 
Samhørighed og en Trang til Samarbejde, der beror paa Bevidstheden om at tilhøre den hellige, 
almindelige Kirke…Det enkelte Kirkesamfund er derfor ikke en suveræn Størrelse, der uden Hensyn 
til andre Samfund kan ordne sine Forhold efter eget Tykke.”(Rigsdagstidende (Rt.)1946-47, Tillæg 
B:1515f.). Bemærkelsesværdigt er det, at flere af biskopperne afviste, at der i det nye testamente 
kunne findes belæg for modstanden mod kvinder i præsteembeder(Rt. 1946-47, Tillæg B:1517f.; 
1521f.;1525f.; 1531f.). Ud af de i alt 9 biskopper, var der kun to der mente at kunne stå inde for en 
ordination af kvinder til præsteembedet, Roskilde stifts Axel Rosendal(Rt. 1946-47 Tillæg 
B:1511f.) og Fyens stifts Hans Øllgaard(Rt. 1946-47 Tillæg B:1517f.). 
 
  I tiden op til den 98ende rigsdagssamling indtrådte en skelsættende begivenhed. ”På et 
menighedsrådsmøde den 30. oktober 1946 valgte Lolland-Falsters Valgmenighed med 36 stemmer 
ud af 59, at de ønskede cand. theol. Johanne Andersen (1913-1999) til deres nye præst. Nu forelå 
den konkrete trang og kirkeminister Carl Hermansen, der selv var præst, var tvunget til at 
fremsætte et lovforslag i december 1946,…”(Malmgart 2008:104). Man havde tidligere, som det 
også fremgik af biskoppernes svar i 1937, holdt spørgsmålet om kvinders adgang til præsteembedet 
ude af lovgivningen med argumentet om, at der intet ønske var fra menighedernes side om at have 
                                                 
20 Dette havde været den oprindelige hensigt med loven. 
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en kvindelig præst. Men nu forelå altså et konkret ønske fra Lolland-Falsters valgmenighed21, om at 
få en kvindelig præst22. Kirkeminister Carl Hermansen afviste umiddelbart, at menigheden kunne få 
ordineret en kvindelig præst og en rundspørge hos biskopperne gav samme udfald (Øllgård 
1976:20f.). Hvis problematikken skulle løses var lovændringer nødvendige.  
 
  Folketingets formand Jørgen Jørgensen23, fra Det Radikale Venstre, delte ikke kirkeministerens 
overbevisning og fremlagde derfor den 6 november,”Forslag til Lov om Ændringer i Lov Nr. 195 af 
16. April 1941 om Adgang til Præsteembeder i Folkekirken” (Rt.1946-47, Tillæg A:2383f.) 
Sammen med, ”Forslag til Lov om Ændring i Lov Nr. 100 af 4. Marts 1921 om lige Adgang for 
Kvinder og Mænd til Tjenestestillinger og Hverv” (Rt.1946-47, Tillæg A:2385f.). Den primære 
ændring bestod i ændringen af ordet, ”Mænd” til ”personer”, hvilket derved sikrede kvinder 
adgang til tjenestestillinger på lige fod med mænd. Desuden blev det foreslået at ordlyden, ”og til 
Embeder, hvortil der kræves præstevielse,”( Rt.1946-47, Tillæg A:2385f.) i §1 stk. 2 i Lov nr. 100, 
udgik, hvilket fjernede forhindringen for kvinder til at besidde præsteembedet, men bibeholdte 
forbudet mod kvinder i militære embeder. 
  Kirkeministeren valgte dog selv den 13. december 1946 at fremlægge, ”Forslag til Lov om 
Ændringer i Lov Nr. 195 af 16. April 1941 om Adgang til Præsteembeder i Folkekirken” (Rt. 1946-
47, Tillæg A:2755f.), indeholdende spørgsmålet om kvinders adgang til præsteembedet. Ordlyden i 
forslaget stemte overens med Jørgen Jørgensens forslag, hvor, ”Mænd” blev ændret til ”personer”, 
men kirkeministeren indførte en yderligere paragraf (§7)24 der skulle sikre at, hvis der var flere 
menighedsråd i et pastorat skulle disse være enige, hvis man ønskede at ansætte en kvinde, 
”Saafremt der i Henhold til nærværende Lovs Regler skulde blive Spørgsmaal om Beskikkelse af en 
Kvinde til en Præstestilling – være sig fast eller midlertidig – vil saadan Beskikkelse dog kun kunne 
ske under Forudsætning af at hvert af Menighedsraadene indenfor paagældende Pastorat indvilger 
heri.”(Rt. 1946-47, Tillæg A:2755f.).  
  Da kirkeministeren forelagde Folketinget lovændringen fredag den 13. december 1946, var det 
med visse forbehold for ikke at fare for voldsomt frem, ”Det er et meget sart og ømtaaligt 
Omraade, der her skal lovgives paa, og jeg vil anbefale, at man tager Hensyn hertil.”(Rt. 1946-47, 
                                                 
21 Valgmenigheder var blevet tilladt ved valgmenighedsloven af 15. maj 1868 og sikrede at en menighed, der ikke 
ønskede en lokal præst, kunne danne en valgmenighed og selv ansætte en præst. Modsat frikirkerne, var 
valgmenighederne underlagt, biskop og provsti. 
22 Menigheden havde valgt Johanne Andersen (1913-1999), under et udvalg der havde valget mellem 3 præster. 
23 1888-1974. 
24 Tidligere §7 blev til §8 og en ny §7 blev indført. 
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Folketinget:1702), yderligere foreslog kirkeministeren, i forhold til kritikerne af lovændringen, at 
være, ”…villig til at foreslaa, at Loven kun skal gælde for et kortere Aaremaal, inden den paa ny 
underkastes Revision.”(Rt. 1946-47, Folketinget:1702). 
 
Folketingets første behandling 
  Debatten i Rigsdagen strakte sig over tre behandlinger, fra den 10. januar til den 21. maj 1947. 
Under den første behandling argumenterer kirkeministeren for at fare varsomt frem ved at henvise 
til at sikre, at kirkelovene skulle sikre kirkens frihed og råderum over indre anliggender: ”De 
(tidligere kirkelove) har alle udmærket sig ved to Ting, for det første ved, at de Skridt for Skridt har 
tjent Friheden i Folkekirken, …og for det andet ved, at de aldrig nogen Sinde –det er vel værd at 
mærke, at det gælder dem alle- paa utilbøjelig Maade har blandet sig i Kirkens indre Liv.”(Rt. 
1946-47, Folketinget:2022). Dette var også årsagen til, at kirkeministeren tilføjede lovforslaget en 
yderligere paragraf, der skulle sikre kirkens enighed, men også hindre at, ”…en maaske indifferent 
Kirkestyrelse at paatvinge en Menighed en Kvindelig præst.”(Rt. 1946-47, Folketinget:2023). 
  Socialdemokratiets Johannes Theodor Christoffer Hansen25, der klart gik ind for ligestillingen 
mente med henvisning til tillægsparagrafen, at, ”…vi for vort Vedkommende finder, at det ikke er 
Rigsdages, Lovgivningsmagtens Sag at bygge en Spærrebom paa dette Omraade.”(Rt. 1946-47, 
Folketinget:2025). Og senere, ”…jeg kan ikke se, at det er rimeligt at have særlige Regler for 
Indstilling af Kvinder ved Besættelsen af Embeder, naar man i øvrigt er enige om, at Kvinder  skal 
have Adgang til Præsteembeder,…”(Rt. 1946-47, Folketinget:2044). 
  Venstres Niels Arnth-Jensen26 argumenterede for, at spørgsmålet ikke skulle behandles ud fra et 
ligestillingsspørgsmål, men rettere ud fra kirkens ve og vel(Rt. 1946-47, Folketinget:2029).  
  Det Konservative Folkepartis Flemming Friis Hvidberg27, anså derimod lovforslaget som grundet i 
manglende handling og slagkraft fra kirkens side idet man fra biskoppens side allerede har tilladt, 
”Kvinder Adgang til Præsteembeder, men vel at mærke kun i ganske særlige Tilfælde, som f. Eks. I 
Kvindefængsler.”(Rt. 1946-47, Folketinget:2033)28.  
  I forhold til spørgsmålet om Rigsdagens indgriben i kirkens indre anliggender var Hvidberg dog 
mere tvetydig, ”Problemet er nu, om Rigsdagen, hvis den gennemfører en Lov af denne Art, kan 
siges at have lovgivet om et indre kirkeligt Anliggende. Fra en vis Side vil man hævde, at dette er 
                                                 
25 1881-1953. 
26 1883-1966. 
27 1897-1959. 
28 Der henvises til sagen om Ruth Vermehren, der i et kvindefængsel havde fået lov til at forrette nadver. 
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Tilfældet, under Henvisning til, at det drejer sig om Ordination, der ligesom Lære og Ritus, 
Gudstjeneste i det hele taget, dog hører til Kirkens inderste Anliggender.”(Rt. 1946-47, 
Folketinget:2036f.). Hvidberg ønskede ikke at gribe ind i kirkens indre anliggender og ønskede 
derfor at tilspørge kirken. Men da kirken ikke havde en overordnet ledelse, opstod problematikken, 
”Vi staar altsaa i Virkeligheden her over for den Kendsgerning, at vi ikke ejer et fælles organ for 
den danske Folkekirke udstyret med Myndighed til at besvar et Spørgsmaal som dette over for 
Rigsdagen.”(Rt. 1946-47, Folketinget:2039). Hvilket fik Hvidberg til at konstatere at, ”…den 
nuværende Uklarhed og den Nød, som er en Følge deraf, peger i Retning af Nødvendigheden af, at 
man bringer Kirken ud af sin Umyndighedstilstand og giver den den fornødne 
Selvstændighed,…”(Rt. 1946-47, Folketinget:2039), hvilket burde løses i et udvalg. 
  Jørgen Jørgensen var dog lodret uenig i dette synspunkt da tidligere frihedslovgivning for kirken, 
altid havde vakt modstand hos især biskopperne, ”…fordi det historisk er fastslaaet gennem 
Udviklingen i Danmark, at naar Friheden skulde udbygges og udvides til Gavn og til Lykke for den 
kristne Menighed i Danmark, stod Kirkens øverste Ledere normalt imod denne Udvikling.”(Rt. 
1946-47, Folketinget:2047). 
  Danmarks Kommunistiske Parti, der var godt repræsenteret i Folketinget efter krigen, og i denne 
debat repræsenteret ved Ragnhild Andersen29 beklagede, at man beskæftigede sig med spørgsmålet 
om kvinders adgang til præsteembedet og ikke, ”paa andre af Samfundslivets Omraader, hvor 
Kvinderne i samme Grad maa lide socialt og økonomisk under Mangelen paa den virkelige 
Ligestilling i Samfundet.”(Rt. 1946-47, Folketinget:2042). 
  Dansk Samlings Paul Holt30 rettede opmærksomheden på den af Hvidberg rejste problematik, 
”Men det er saaledes, at Kirken maa opfatte Adgangen til Præsteembeder som et kirkeligt 
Anliggende, og naar Kirken ikke, som Forholdene ligger, har faaet nogen formel Myndighed til at 
udtale sig om dette Spørgsmaal,…ja, saa bliver det en principiel Afgørelse af kirkelig Karakter, der 
træffes her.”(Rt. 1946-47, Folketinget:2049). Holt foreslog derfor at både biskopper og 
menighedsråd, skulle høres i sagen. Holt fremdrog ligeledes problematikken omkring biskoppernes 
samvittighed ved at tilspørge kirkeministeren, hvorledes denne ville forholde sig hvis, ”…en Biskop 
nægter at give Kollats31 over for en af et Menighedsraad indstillet kvindelig Kandidat…”(Rt. 1946-
47, Folketinget:2051). Yderligere gjorde Holt opmærksom på, at spørgsmålet havde en karakter, der 
                                                 
29 1907-1990. 
30 1900-1980. 
31 Kollats er et brev som biskoppen udfærdiger og som giver vedkommende adgang til embedet i biskoppens stift. 
Kollats skal dog ikke ses som en ansættelse, da der samtidig kræves ordination. 
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ikke stod mål med intentionerne om ligestilling, da det berørte de enkelte borgeres holdning til 
kirken, ”…det staar for mange saaledes, at det er ikke et Spørgsmaal om Kvindesag, det er ikke en 
Sag, der kan afgøres ud fra ganske almindelige, sæculariserede Tankegange.” (Rt. 1946-47, 
Folketinget:2051). Holt kunne derfor ikke tilslutte sig lovforslaget, da det efter hans mening netop 
var et indre kirkeligt anliggende og, at man i det mindste burde have hørt biskopperne og 
menighedsrådene(Rt. 1946-47, Folketinget:2053). 
  Vilhelm Fibiger32 konservativ og tidligere kirkeminister beklagede, at man overhovedet havde 
valgt at fremsætte dette forslag, som ifølge Fibiger ville resultere i en egentlig kirkekamp(Rt. 1946-
47, Folketinget:2059). 
 
  Debatten under den første behandling, beskæftigede sig især om forslaget greb ind over for kirkens 
indre anliggender, hvortil de der ikke ønskede forslaget gennemført argumenterede for at forslaget 
greb ind i kirkens indre anliggender da, det drejede sig om ordination af præster. Det var især de 
konservative politikere, Hvidberg og Fibiger der argumenterede for denne påstand, men også Dansk 
Samlings Paul Holt. Indeholdt i dette argument, var kravet om en selvstændig ledelse for kirken, der 
kunne vedgive sin holdning, på kirkens vegne, til problematikken om kvindelige præster. De 
socialdemokratiske og radikale politikere anså dog mere loven som en frihedslovgivning for kirken, 
mens især de kommunistiske politikere primært forholdte sig til ligestillingsproblematikken i 
forslaget. Fra flere sider var der utilfredshed med kirkeministerens tilføjede §7, der ikke syntes at 
have en tilfredsstillende ordlyd. Lovforslagene blev dog uden afstemning overført til behandling i et 
femten personers stort udvalg. 
 
Betænkninger 
  Udvalget fremlagde i dets betænkning den 16. maj 1947, at der havde været flertal for ændringen 
af Lov nr. 100 af 4. marts 1921. Men i forholdt til det af kirkeministeren fremlagte forslag til 
ændring af Lov nr. 195 af 16. april 1941, var et flertal bestående af Socialdemokratiet, Det Radikale 
Venstre og Danmarks Kommunistiske Parti enige om, at kirkeministerens §7 skulle udtræde da, 
”…Indstillingsvilkaarene for Mænd og Kvinder maa være ens.” (Rt. 1946-47, Tillæg B:1295). Man 
foreslog i stedet en ændring af paragraffens ordlyd, der gav kirkeministeren mulighed for at 
offentliggøre menighedsrådenes afstemninger i tilfælde, hvor der var mere end et menighedsråd i et 
pastorat(Rt. 1946-47, Tillæg B:1295). 
                                                 
32 1886-1978. 
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  Et mindretal bestående af konservative ønskede at fremlægge et forslag til løsning af forholdet 
mellem kirke og stat, ”Idet Kirkeministeren bemyndiges til at nedsætte et Udvalg til Drøftelse af 
Forholdet mellem Staten og Folkekirken, hvilket Udvalg særlig skal behandle Spørgsmaalet om, 
hvorvidt der inden for den gældende Folkekirkeordning kan skabes et fælles Organ for Folkekirken, 
som uden Indblanding fra Statsmagtens øvrige Organer faar Spørgsmaal vedrørende Kirkens indre 
Anliggender forelagt…”(Rt. 1946-47, Tillæg B:1296f.).  
 
Debatten i Folketinget – Anden behandling 
  Tirsdag den 20. maj 1947 kom forslagene til anden behandling. Jørgen Jørgensen lagde ud med at 
erklære at, ”…vi er naaet dertil nu, at et overvældende Flertal i dette Ting er enigt i det 
principielle, at Tiden er inde, hvor de bestaaende Skranker maa, falde saa at den Menighed, der 
ønsker en Kvinde til Præst, ogsaa har Mulighed for at faa det.” (Rt. 1946-47, Folketinget:4510). 
Jørgensen fremhævede endnu engang i debatten, at lovgivningen skulle anses som en 
frihedslovgivning, ”Naar Livet krævede det, naar Forholdene gjorde det nødvendigt, blev 
Folkekirkens rammer udvidet, saa der inden for Folkekirken blev aabnet Mulighed for, at den 
kristne Menighed kunde leve Liv under de friest muliged Vilkaar.” (Rt. 1946-47, Folketinget:4511).   
  Den konservative Hvidberg holdt dog endnu mere fast på at spørgsmålet netop var et indre 
kirkeligt anliggende, ”Her drejer det sig om en Sag, som vedrører Kirkens indre Liv eller i alt Fald 
af store Dele af det danske Folk føles som et Indgreb i Kirkens Indre Liv og ikke kan bevises ikke at 
være det.” (Rt. 1946-47, Folketinget:4512). Hvidberg anbefalede derfor som tidligere, at forholdet 
mellem stat og kirken burde løses før end, der kunne lovgives herom(Rt. 1946-47, 
Folketinget:4513)så man kunne sikre, ”at Sagen gennemføres paa en saadan Maade, at det aldrig 
nogen Sinde senere vil kunne siges, at Rigsdagen paa nogen Maade har handlet voldeligt over for 
Kirken.” (Rt. 1946-47, Folketinget:4548).  
  Fronterne blev under anden behandling trukket skarpere op end ved første behandling og tonen 
syntes noget skrapere. Niels Arnth-Jensen fra Venstre anklagede flertallet for magt misbrug, ”Efter 
min Mening har Flertallet nu lagt Spørgsmaalet op til mere at være et Emancipations- eller maaske 
snarere et politisk Magtspørgsmaal end det, det egentlig skulde være, et rent folkekirkeligt 
Spørgsmaal,…men Magten kan jo ogsaa for visse Mennesker have sin Sødme.” (Rt. 1946-47, 
Folketinget:4516). Mens Hvidberg anklagede flertallet for totalitære tendenser, ”Maa jeg sige det 
saadan, at der er en Kærne, som vi alle er enige om i dette Lands Rigsdag, nemlig at tage Afstand 
fra det man kaldte den totalitære Statdopfattelses Princip, som ikke indrømmer noget Omraade 
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inden for Folkets Liv absolut Frihed, heller ikke Gudstro og Videnskab.” (Rt. 1946-47, 
Folketinget:4512f.). 
   
  Op til anden behandlingen havde 514 præster indgivet deres holdning til spørgsmålet om kvinder i 
præsteembeder, ved en skrivelse til Rigsdagen. De 514 præster tog skarp afstand fra forslaget og lod 
desuden deres skrivelse trykke i Præsteforeningens Blad. I skrivelsen gav de udtryk for at, hvis 
kvinder fik adgang til præsteembedet ville det blive muligt, ”…for en enkelt Menighed ved en enkelt 
Biskops Hjælp at sprænge det folkekirkelige Fællesskab ved at ændre vor Folkekirkes fælles 
Ordinationsordning.”(Præsteforeningens Blad (PB.) 1947:199). Desuden anså disse præster ikke, i 
modsætning til politikkerne, ”…Folkekirken som en blot borgerlig Indretning,…” (PB.1947:199) 
og fandt det derfor nødvendigt at erklære, ”Vi maa betragte Præstevielse af en Kvinde som en 
skimatisk Handling og maa derfor nægte at anerkende dens Gyldighed.” (PB.1947:199). 
 
Denne skrivelse blev inddraget i debatten af Kristen Juul Christensen33 fra Dansk Samling for at 
vise, hvor galt det kunne gå hvis man fulgte de konservatives linie og kirken fik sin egen forfatning, 
”Efter mit Skøn er denne Henvendelse, som er underskrevet af over 500 Præster, nærmest 
forargelig i sin Form, og den viser i al sin Gru, hvad vi her i Danmark kan komme ud for, hvis vi 
faar en Kirkeforfatning.” (Rt. 1946-47, Folketinget:4519). 
  Kirkeministeren betvivlede præsternes repræsentativitet, da de kun repræsenterede 1/3 af den 
danske præstestand og gjorde opmærksom på, at modstanden imod kvindelige præster havde været 
faldende siden 1920´erne(Rt. 1946-47, Folketinget:4521f.). Johannes Hansen tog ligeledes afstand 
fra præsternes henvendelse, ”De Brydninger, der her kan være Tale om, hører naturligt hjemme i 
Kirken, men jeg syntes ikke, at der er noget i den Henvendelse, der har Ærinde til Rigsdagen.” (Rt. 
1946-47, Folketinget:4526). Samme synspunkt lagde Jørgen Jørgensen for dagen, ”…jeg finder det 
alligevel mærkeligt, at netop Præsterne vil tage det Standpunkt, der her har taget, at nægte at 
respektere Afgørelser, som træffes af Befolkningen,…” (Rt. 1946-47, Folketinget:4533). 
  Paul Holt der under denne debat lod sig repræsentere af Robert Stærmose34 mente dog, at 
skrivelsen sammen med menighedsrådenes tilkendegivelser35 netop viste, at modstanden var 
styrket(Rt. 1946-47, Folketinget:4529).  
                                                 
33 1898-1977. Dansk Samling. 
34 1907-1980. Dansk Samling. 
35 Menighedsrådene havde ønsket at tilkendegive deres mening allerede den 15. maj 1946, men var ikke blevet hørt. 
Menighedsråene havde derfor selv gennemført en rundspørge, hvor 65,5% svarede at de var imod kvinder i 
præsteembedet, mens 34,5% havde svaret for.(Menighedsraadenes Blad Nr. 4, 1947:26f.). 
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  Kirkeminsiterens §7 var ligeledes et større debatemne under lovforslagets anden behandling. 
Hvidberg mente at kirkeministerens §7, der skulle sikre mod påtvingelse af en kvindelig præst ikke 
kunne anses som en frihedsparagraf, men nærmere en, ”…aabenbar Tvang mod Samvittighederne.” 
(Rt. 1946-47, Folketinget:4550). Jørgen Jørgensen der af andre årsager var imod kirkeministerens 
§7 mente, at denne paragraf var en hindring for kvinders direkte adgang til præsteembedet(Rt. 
1946-47, Folketinget:4510). Søren Olesen36 fra Retsforbundet, anså dog paragraffen for at, ”danne 
en passende Overgang, saaledes at man fik Tid til baade at Høste Erfaringer og, om jeg saa maa 
sige, forsone sig med den nye Indstilling,…” (Rt. 1946-47, Folketinget:4531). Mens Ragnhild 
Andersen fra Danmarks Kommunistiske Parti kaldte paragraffen for, ”Ministerens halve 
Standpunkt til Spørgsmaalet,…” (Rt. 1946-47, Folketinget:4528). Slutteligt lod formanden Jørgen 
Jørgensen, det fremlægge at diskussionen om kirkeministerens §7, kunne udlægges således at, 
”…den af Ministeren foreslaaede Bestemmelse kun skulde være en Overgangsbestemmelse.” (Rt. 
1946-47, Folketinget:4560). Hertil protesterede kun Arnth-Jensen(Rt. 1946-47, Folketinget:4561) 
og behandlingen kunne overgå til tredje behandling med, ”78 Stemmer mod 56.” (Rt. 1946-47, 
Folketinget:4561). 
   
Debatten i Folketinget – Tredje behandling 
  Lovforslag til ændring af Lov nr. 195 af 16. april 1941s tredje behandling løb af staben den 21. 
maj 1947 og inddrog de nye tillæg, der var foreslået under lovforslagets anden behandling, som 
bl.a. indbefattede en revision af lovene ved Rigsdagssamlingen 1951-52. Disse blev dog forkastet 
og kun ændring af ordlyden af §7, som udvalget havde formuleret forblev(Rt. 1946-47, 
Folketinget:4607). Det resterende lovforslag kom under en kortvarig debat, hvor Hvidberg 
tilkendegav at han ville stemme for lovændringen selvom han, ”…kunde have ønsket, at det havde 
en anden Form.” (Rt. 1946-47, Folketinget:4608).  
  Lorentz Peter Fabricius37, fra Det Konservative Folkeparti valgte at afslutte tredje behandlingen 
med et voldsomt udfald mod ridsdagen som lovgivende magt overfor kirken, ”Der har aldrig 
eksisteret, der eksisterer ikke og der vil aldrig komme til at eksistere noget Kirkesamfund paa 
Jorden, som erkender, at politiske Parlamenter er deres rette Kirkeforsamling og Synode…Det er 
det verdslige Samfunds Interesser, vi skal varetage; men at konstituere os som en Kirkeforsamling, 
hvor ikke engang Kirkens selvstændige Bispeembeder kan komme til Orde, det er uden al 
                                                 
36 1891-1973. 
37 1891-?. Sognepræst og politiker. 
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Mening,…” (Rt. 1946-47, Folketinget:4609-10). Fabricius trak paralleller til både Machiavelli og 
totalitarismen i Nazi-tyskland, i sin beskrivelse af, hvorledes Rigsdagen agerede overfor kirken 
uden at lade denne høre og gjorde yderligere opmærksom på, at kirken ikke var etableret af den 
danske stat. 
  Fabricius rettede desuden opmærksomheden på en række oversete konsekvenser af loven, ”Vi har 
i disse Forhandlinger ikke for Alvor indoptaget, hvad Konsekvensen kan være…Jeg spørger bare: 
Hvad agter man at gøre med de Biskopper, som siger nej? …Hvad vil man gøre, naar Biskoppen 
nægter Kollats? Hvad vil man gøre, naar Præster siger nej til at anerkende en Ordination, som de 
efter deres Samvittighed finder stridende mod den hellige almindelige Kirkes Traditioner?” (Rt. 
1946-47, Folketinget:4612). På trods af netop denne påpegning af uforudsete konsekvenser af lov, 
blev lovforslaget vedtaget, ”…med 98 Stemmer mod 14; 18 Medlemmer tilkendegav, at de hverken 
stemte for eller imod.”(Rt. 1946-47, Folketinget:4614). Den omdiskuterede §7 blev desuden ændret 
til, den af udvalgets betænknings formulerede ordlyd, der sikrede, at kirkeministeren kunne lade en 
afstemning foretage i pastorater, hvor der var to menighedsråd og derved synliggøre et 
menighedsråds holdning til en eventuel kvindelig præst(Rt. 1946-47, Tillæg C:1367f.). 
Lovforslagene blev derved overgivet til Landstinget. 
 
Landstingsdebatten og den endelige lovtekst 
  Landstingets første behandling af forslag til ændring af Lov nr. 195 af 16. april 1941 og lov nr. 
100 af 4. marts 1921, foregik samme dag som Folketingets tredjebehandling, den 21. maj. 1947. 
Debatten i Landstinget afveg ikke betydeligt fra de positioner der allerede var optegnet ved 
folketingsdebatten. Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre var stadig for lovændringen, mens 
Det Konservative Folkeparti var imod. Venstre var stadig vaklende i sagen. 
  Dog udfoldede der sig en interessant debat mellem den konservative Johannes Krarup38 og Peter 
Nielsen Petersen (Røjle)39 fra Det Radikale Venstre. 
Under sin agitation imod ændringen af loven påpegede Krarup, som det første punkt, at han anså 
adgangen for kvinder til præsteembedet, som et angreb på selve Bibelen, ”…jeg finder, det strider 
mod den Anvisning, der i den hellige Skrift gives om Præsteembeder, f. Eks. I 1. Kor. 14. 
Kap,…”40(Rt. 1946-47, Landstinget:1277). Ved sin henvisning til skriftstedet hvor der ekspliceres, 
                                                 
38 1882-?. 
39 1886-1953. (Røjle) var Peter Nielsen Petersens øgenavn. 
40 Paulus´ første brev til Korinterne Kap. 14, 34: ”Ligesom i alle de helliges menigheder skal kvinderne tie i jeres 
menighedsforsamlinger; thi det tilstedes dem ikke at tale, med de skal underordne sig, som også loven siger.”(Bibelen, 
1947 oversættelse). 
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at kvinder skal tie i forsamlinger mente Krarup at kunne knytte an til den bibelske kontekst, som 
biskopperne kun havde antydet implicit, ved deres reference til traditionen. Krarup lavede da også 
samme kobling, ”Det er ud fra en saadan absolut Forstaaelse af dette Bibelord, at Kirken fra sin 
Begyndelse af nu i 1900 Aar har nægtet Kvinderne Adgang til Ordination i Præsteembeder, men 
saa sandelig ikke nægtet dem Adgang til at tjene Gud og Kirken paa mange andre Maader,…”( Rt. 
1946-47, Landstinget:1277).  
  Til denne udtalelse rettede Petersen følgende, ”Det ærede Medlem Hr. Krarup henviste bl.a. til 
Paulus, der forlangte, at Kvinder skulde tie i Forsamlingen o.s.v. Se, nu klarer Paulus sig nok 
ogsaa i den Tid, der kommer,…Paulus har sagt saa mange Ting, ogsaa paa andre Omraader, som 
ikke kan bruges i Dag. Paulus var f. Eks. Imod, at Kvinder blev klippet, men ikke desto mindre sker 
det jo i vore Dage trods Paulus´ Forbud,…” (Rt. 1946-47, Landstinget:1286). Med denne 
afmontering af Krarups agitering, kunne debatten om lovens ændring fortsætte, men viste at 
teologiske argumenter og bibelcitater, stadig kunne være en del af en parlamentarisk debat. 
 
  Krarup beklagede desuden, at man helt og aldeles overså at langt størstedelen af biskopperne 
havde svaret nej til spørgsmålet om kvindelige præster. Biskopperne var efter Krarups mening det 
eneste repræsentantskab for kirken, ud over menighedsrådene, som ligeledes var negativt 
indstillede. Det kunne derfor, ifølge Krarup kun opfattes således, at Rigsdagen greb ind i kirkens 
indre anliggender og en skabte en begrænsning af landets religiøse frihed(Rt. 1946-47, 
Landstinget:1279f.). P.N. Petersen angreb endnu engang Krarups position, ved at vende forholdet 
mellem kirke og stat om og gøre Rigsdagen til garant for landets religiøse frihedsret, ”Det har 
været Rigsdagens uvisnelige Ære i alle de Aar, den har bestaaet, at den altid har været lydhør over 
for Kravene om aandelig Frihed inden for Folkekirken. Hver Gang Livet inden for Menighederne 
krævede det, har Rigsdagen aabnet en Ventil og derigennem gjort Folkekirken mere rummelig, som 
Regel under den stærkeste Protest fra Biskoppernes og fra de kirkelige Flertals Side. Derfor er 
Rigsdagen i Virkeligheden den eneste Garanti for Aandsfriheden her i Landet, og dette gælder 
ogsaa for Kirkens Vedkommende.”( Rt. 1946-47, Landstinget:1284). Debatten afsluttedes med 
oprettelsen af et 15 mand stort udvalg(Rt. 1946-47, Landstinget:1296). 
 
  Landstingets udvalg fremlagde deres betænkning, med enighed om ændringen af Lov nr. 100 af 4. 
marts 1921. Udvalget havde ikke kunne opnå enighed om ændringerne i Lov nr. 195 af 16. april 
1941, men havde delt sig i et flertal, der ønskede forslaget fremlagt uforandret(Rt. 1946-47, Tillæg 
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B:1333), samt et mindretal der ønskede at fremlægge et ændringsforslag til kirkeministerens §7, 
hvor blot ordlyden blev ændret og ønsket om en revision af loven i Rigsdagssamlingen 1951-52, 
blev tilføjet(Rt. 1946-47, Tillæg B:1334f.). 
 
  Landstingets anden behandling var sat to dage efter første behandlingen og udspillede sig den 23. 
maj. Udvalgets mindretal fremlagde deres ændringsforslag, inkluderende en tidsbegrænsning af 
loven(Rt. 1946-47, Landstinget:1308). Ændringsforslagene blev dog forkastet og lovforslagene 
overgik til tredje behandling samme dag(Rt. 1946-47, Landstinget:1309f.). Tredje behandlingen af 
lovforslagene var præget af især to debatindlæg, der begge knyttede sig til de ligestillingspolitiske 
aspekter af debatten. Nikoline Winther41 udtrykte stor begejstring for lovforslagets endelige 
gennemførsel, ”Det er omkring 40 Aar siden, at jeg sammen med Dansk Kvindesamfund gik ind i 
Kampen for at vinde denne Menneskeret for Kvinderne. Derfor er det mig en stor Glæde i Dag at 
kunne give min Stemme til Lovforslagets Gennemførelse.”(Rt. 1946-47, Landstinget:1312). Anna 
Westergaard42 fremlagde lovforslaget som en stor gevinst for folkekirken, ”Jeg vil gerne lykønske 
Kirken til den Frihed og den menneskelige Gevinst, som Folkekirken ved dette Lovforslags 
Vedtagelse vil opnaa ved i fuldt Omfang at kunne gøre Brug af de Kræfter og Evner, som hidtil har 
været holdt uden for de kirkelige Embeder ved Kvindernes Udelukkelse fra præstestillingen.”(Rt. 
1946-47, Landstinget:1277). 
  Herefter kunne forslag til ændring af Lov nr. 195 af 16. april 1941 om adgang til præsteembeder i 
folkekirken vedtages med, ”44 Stemmer mod 6; 13 Medlemmer tilkendegav, at de hverken stemte 
for eller imod.”(Rt. 1946-47, Landstinget:1315). Mens forslag til ændring af Lov nr. 100 af 4. 
marts 1921 om lige adgang for kvinder og mænd til tjenestestillinger og hverv kunne vedtages, 
”enstemmigt med 62 Stemmer.”(Rt. 1946-47, Landstinget:1315). 
 
Stiftsbåndsløsningslovens ændring 
  Problematikken omkring lovgivningen for kvinders adgang til præsteembedet var dog endnu ikke 
færdiggjort. Som Fabricius under den afsluttende debat i Folketinget havde rettet opmærksomheden 
mod, opstod netop problemet om biskoppens ordination af den første kvindelige præst. 
Valgmenigheden i Nørre Ørslev på Falster, der havde ønsket Johanne Andersen som sognepræst, 
havde ved deres henvendelse om ordination til biskoppen for Lolland-Falsters stift, Niels Munk 
                                                 
41 1891-1977, Venstre-kvinde og stærk engageret i kvindesagen. 
42 1882-1964, rødder i det radikale venstre. 
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Plum43 fået et afslag. Ligeledes ønskede de to biskopper, der havde været positive overfor 
ordination af kvinder til præsteembedet, Axel Rosendal og Hans Øllgaard, ikke at give ordination 
uden for deres stift uden den lokale biskops samtykke(Rasmussen 1998:141), ”Man stod her 
overfor et spørgsmål, der var potentielt sprængfarligt i en diskussion om forholdet mellem stat og 
kirke: Er landets biskopper forpligtet på at følge en lov, vedtaget af Rigsdagen, og kan 
kirkeministeriet diktere biskopperne betingelser for deres åndelige tilsyn?”(Malmgart 2008:104). 
Igen stod problematikken om fordelingen mellem kirkens indre og ydre anliggender centralt i en 
kontroversiel offentlig debat. Man fandt dog forholdsvist hurtigt en løsning på problematikken, som 
kunne tilfredsstille de involverede parter. I 1922, havde Rigsdagen vedtaget lov om 
stiftsbåndsløsning44, der gav mulighed for en menighed at løsrive sig fra et stift og søge optagelse i 
et andet. Loven havde ganske vist aldrig været fremlagt, men lå egentlig klar til brug og kunne løse 
problematikken45. Men da Lolland-Falsters valgmenighed i Nørre Ørslev, mistede deres tidligere 
præst Mads Peter Schmidt i juli 1947, smuldrede denne mulighed da stiftsbåndsløsningen krævede 
både en menighed og en præst(Rasmussen 1998:141). Samtidig kom der et regeringsskifte den 28. 
oktober 1947, hvor Hans Hedtoft46 satte sig i spidsen for en socialdemokratisk mindretalsregering. 
Den nye kirkeminister Frede Nielsen47, fik derfor til opgave at forlægge en ændring af loven om 
stiftsbåndsløsning for Rigsdagen, ud fra det forlæg der havde været udarbejdet af den tidligere 
kirkeminister Carl Hermanssen. 
 
  Kirkeminister Frede Nielsen fremlagde den 15. december 1947, forslag til en opsplitning af Lov 
nr. 287 af 30. juni 1922 om Bispeembeders Besættelse og Adgang til Stiftsbaandsløsning, til en lov 
gældende for bispeembedets besættelse, som refererede til den tidligere lov og en ny lov om 
stiftsbåndsløsning. Kirkeministeren begrundede i sit oplæg, at loven var nødvendig for at løse 
problematikken om ordinationen af Johanne Andersen som præst for Lolland-Falsters 
valgmenighed i Nørre Ørslev(Rt. 1947-48, Tillæg A:3371ff.). Loven bestod af 10 paragraffer, 
hvoraf kun §148 §349 og §450, vedrørte den egentlige problematik. 
                                                 
43 1880-1957. 
44 Lov Nr. 287 af 30. juni 1922 om Bispeembeders Besættelse og Adgang til Stiftsbaandsløsning. 
45 Præsteforeningens Blad havde allerede i 1946 gjort opmærksom på denne mulighed (Præsteforeningens Blad 
1946:1102). 
46 1903-1955. 
47 1891-1954. Frede Nielsen, var valgt i sønderjylland og blev tildelt posten som kirkeminister uden nogen egentlig 
erfaring på området. 
48 Mulighed for en menigheds løsning fra et stifts biskop, til en anden Biskop (Rt. 1947-48, Tillæg A:3367f.). 
49 Den nye biskops tilsynspligt (Rt. 1947-48, Tillæg A:3367f.). 
50 Kollats og ordination overgår til den nye biskop(Rt. 1947-48, Tillæg A:3369f.). 
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Stiftsbåndsløsningslovens behandling i Folketinget og Landstinget 
  Loven om stiftsbåndsløsning kom til første behandling i Folketinget den 19. december 1947. Der 
var under behandlingen ikke den store modvilje imod lovforslaget, dog påpegede Det Konservative 
Folkepartis Hvidberg, ”…Biskopperne har ikke set dette Lovforslag i dets Udformning, saa vidt mig 
bekendt, og jeg synes, det vilde være lidt umenneskeligt at vedtage dette Lovforslag, før 
Biskopperne har set det…og jeg vil derfor alene af den Grund anbefale, at Lovforslaget sendes i et 
hurtigt arbejdende Udvalg,…”(Rt. 1947-48, Folketinget:1073f.). Heri var Bodil Koch51 fra 
Socialdemokratiet enig og tilføjede at, ”…for hver Dag der gaar uden denne Lovs Gennemførelse, 
hemmes et Menneske i at udøve den Gerning, hun er kaldet til at gøre i den danske Folkekirke, og 
derfor er det vigtigt, at Loven faar en hurtig Behandling.”(Rt. 1947-48, Folketinget:1067f.). Jørgen 
Jørgensen fra Det Radikale Venstre, henviste til den fortsatte strid om kvindelige præster, der især 
foregik i Kristeligt dagblad og Præsteforeningens Blad og gjorde opmærksom på at befolkningen 
rent faktisk var for kvindelige præster52, ”… jeg tror at de Præster, der holder denne Strid gaaende 
ikke helt forstaar, hvordan den almindelige Borger i Landet bedømmer deres Holdning. Det alt 
overvejende Tal i den danske Befolkning,…kan ikke forstaa at den danske Folkekirke har Raad til at 
holde en saadan Strid gaaende.”(Rt. 1947-48, Folketinget:1077).  
  Aksel Larsen53 der var opstillet for Danmarks Kommunistiske Parti stillede spørgsmålstegn ved 
biskoppernes samvittigheds ret, ”Jeg er imod, at der gøres Undtagelser for Biskopper, ganske 
uanset om jeg kan lide Biskopper eller ikke. Det er ikke et Spørgsmaal, om jeg kan taale at se 
Degne eller Biskopper, det er et Spørgsmaal om hvad der bør være rimelig Lov og Ret her i Landet. 
Efter min Mening er det saaledes, at naar Rigsdagen har vedtaget, at Kvinder kan blive Præster, 
skal Bisperne paalægges Pligt til at ordinere de paagældende.”(Rt. 1947-48, Folketinget:1080). 
 
  Der opstod desuden en betydelig debat om lovens §7 og dennes ordlyd, der henviste til at 
kirkeministeren kunne overtage tilsynet med en menighed, hvis de var løst fra et stift og dette stifts 
biskop ikke ønskede at føre tilsyn med menigheden og menighedens oprindelige biskop, heller ikke 
ønskede at føre tilsyn(Rt. 1947-48, Tillæg A:3369f.). Men både Inger Gautier Schmit54 fra Venstre, 
                                                 
51 1903-1972. 
52 En gallupundersøgelse fra 1947 havde netop vist at en overvejende del af befolkningen var for kvindelige præster 
(Præsteforeningens Blad 1947:125). 
53 1897-1972. 
54 1877-1963. 
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Bodil Koch55, Jørgen Jørgensen og Flemming Hvidberg gjorde opmærksom på, at dette netop ville 
være at gribe ind i kirkens indre anliggender. Inger Gautier Schmidt formulerede det således, ”…det 
med Hensyn til Kirkens indre Liv, det staar ikke i nogen Lovparagraf, men siden Grundlovens 
Givlese har det været en uskreven Lov, som saa at sige næsten aldrig er blevet overtraadt, at en 
Kirkeminister, forstod, at her var et Omraade, hvor han maatte vise den største Takt, den største 
Hensynsfuldhed…det, der staar i §7, sidste Stykke, ikke kan gennemføres, uden at man i højeste 
Grad bryder med de uskrevne Love inden for vor Folkekirke,…”(Rt. 1947-48, Folketinget:1085). 
  Kirkeministeren antydede, at der ifølge Christian den Femtes Danske Lov kunne pålægges 
biskopperne at give kollats uantastet deres samvittighed men, at man ikke ønskede at benytte sig 
heraf(Rt. 1947-48, Folketinget:1092). Aksel Larsen mente at, ”… hvis der findes Lovhjemmel til at 
paabyde Biskopperne at meddele Kollats, burde man anvende denne Lovhjemmel.”(Rt. 1947-48, 
Folketinget:1100), mens Kristen Amby56, fra Det Konservative Folkeparti, mente at, ”…saa har 
man vistnok for Alvor Kirkekamp.” (Rt. 1947-48, Folketinget:1101). Kirkeministeren gjorde dog 
opmærksom på, at man ikke anså det for sandsynligt, at et tilfælde som det var beskrevet i §7 ville 
forekomme men, at der ikke kunne tænkes bedre løsning hvis problematikken opstod(Rt. 1947-48, 
Folketinget:1090f.). Ydermere kunne kirkeministeren tilføje at biskopperne var blevet hørt i sagen 
og at, disse betænkninger ville blive gjort tilgængelige for et udvalg(Rt. 1947-48, 
Folketinget:1091). Lovforslaget blev sendt i et 15 mand stort udvalg, der efter en række møder og 
samråd besluttede at ændre loven til, ”Forslag til Lov om Adgang for Biskopper til Fritagelse i 
visse Tilfælde for at føre Tilsyn med en Menighed og dennes Præster.” (Rt. 1947-48, Tillæg 
B:105f.). Forslaget indeholdte en del af paragrafferne fra stiftsbåndsløsningsloven, men vendte så at 
sige problematikken på hovedet ved at lade biskoppen have mulighed for at løsne sig fra en 
menighed frem for, at menigheden skulle løse sig fra stiftet. Lovforslaget præciserede at, hvis en 
biskop i henhold til sin samvittighed, ”…ikke finder at kunne føre Tilsyn med en Sognemenighed, en 
Valgmenighed eller den Kirkelige Betjening ved Hospitaler, Fængsler, Stiftelser el. lign. Inden for 
Stiftet, kan Kirkeministeriet meddele ham Fritagelse for at føre dette Tilsyn.” (Rt. 1947-48, Tillæg 
B:105f.). Ydermere præciserede lovforslaget problematikken om stiftsbåndsløsningens §7, nemlig 
ved at tilsynet med en menighed, som biskoppen ønskede fritagelse med tilsyn fra kunne, 
”…overtages af en anden af Rigets Biskopper, som dertil maatte være villig. Hvis en saadan ikke 
findes, overdrager Ministeriet Tilsynet til en anden, dertil villig Gejstlig, som har Embede inden for 
Folkekirken.” (Rt. 1947-48, Tillæg B:105f.). Det nye lovforslag kom til behandling den 12. februar 
                                                 
55 1903-1972. Valgt ind for Socialdemokratiet. 
56 1894-1961. 
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1948 og gled uhindret og uden nævneværdig debat igennem Folketingets behandlinger og blev 
vedtaget, ”enstemmigt med 109 Stemmer.” (Rt. 1947-48, Folketinget:1913) og oversendt til 
Landstinget. 
  
  Landstinget startede deres behandling af Forslag til Lov om Adgang for Biskopper til Fritagelse i 
visse Tilfælde for at føre Tilsyn med en Menighed og dennes Præster, den 20. februar 1947. 
Debatten var forholdsvis kortvarig, da man fra alles side ønskede den voldsomme offentlige debat 
om kvinders adgang til præsteembeder, manet i jorden, nu hvor beslutningen var taget. Stegger 
Nielsen formulerede det således, ”Har man sagt A, maa man ogsaa sige B. Naar Rigsdagen har 
skabt en Lovgivning, der giver Kvinder Adgang til Folkekirkens Embeder, maa de nærmere Former, 
hvorunder dette kan ske, ogsaa fastlægges.” (Rt. 1947-48, Landstinget:497). Selv i den 
konservative del af Landstinget, så man ikke nødvendighed af at skulle modsætte sig en lovgivning 
der var knyttet til en allerede vedtaget lovgivning. De konservatives Krarup udtalte, ”Jeg bøjer mig 
altsaa for vore Biskoppers Afgørelse, men jeg billiger den ikke. Biskopperne har ment, det var 
rigtigt for dem at bøje sig for Rigsdagens Afgørelse med Hensyn til de Kvindelige præster. Da nu 
engang den Lov er vedtaget, vil de være med til at føre den ud i Livet. Vi bøjer os altsaa for 
Biskoppernes Ønske om Ro i Kirken, men vi er ængstelige for Følgerne…” (Rt. 1947-48, 
Landstinget:500f.). 
  Lovforslaget overgik derved enstemmigt til anden behandling og igen videre til tredje behandling, 
hvor loven den 27. februar 1948 kunne vedtages, ”…enstemmigt med 47 Stemmer.” (Rt. 1947-48, 
Landstinget:551). Hermed var alle juridiske forhindringer ryddet af vejen for kvindernes adgang til 
præsteembedet. To måneder senere den 28. april 1948, blev de første tre kvinder ordineret til 
præsteembedet i Odense domkirke af biskop Hans Øllgaard. Det drejede sig om, ”Johanne H. 
Andersen til valgmenigheden på Falster, Ruth Vermehren til kvindefængslet i København 
(Horserød) og Edith Brenniche Petersen, der skulle være hjælpepræst i nr. Aaby-Indslev på 
Fyn.”(Malmgart 2008:105). 
 
Konsekvenser for kirkens rummelighedsbegreb og forholdet mellem kirke og stat 
  Overordnet set delte debatten om kvinders adgang til præsteembedet sig i to grupperinger, Det 
Konservative Folkeparti, biskopperne og en større gruppe præster, dannede den ene gruppering, 
hvis primære argument imod kvinders adgang til præsteembedet var, at dette var et brud med 
næsten 2000 års tradition og at det kunne være medvirkende til at sprænge kirken. Den anden 
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gruppering bestod af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Danmarks Kommunistiske Parti og 
Dansk Kvindesamfund, hvis primære argument for kvinders adgang til præsteembedet, var 
ligestillingspolitisk, men også menighedernes frihed og kirkens rummelighed var blandt deres 
argumenter. Venstre og Dansk Samling var mere vaklende i deres holdning til emnet. Debatten 
afspejlede i høj grad, hvor følsomt emnet var for offentligheden og især kirken, hvilket også kan ses 
i de forskellige kirkeministres håndtering af spøgsmålet. Kirkeminister Carl Hermansen advarede i 
sin indledning til debatten om at fare for hårdt frem og forsøgte også at lade sin §7 til ændringen af 
Lov nr. 195 16. april 1941, indeholde en revisionsbestemmelse, dog uden held. Debatten blev til 
tider meget voldsom, men da de første to love var gennemført var det som om, at i hvert tilfælde 
Det Konservative Folkeparti ikke længere lod deres modstand gøre gældende og ligeledes lod 
biskopperne sig indrette efter lovene. Debatten om de kvindelige præster fortsatte dog stadig i det 
kirkelige miljø især i Præsteforeningens Blad, Menighedsrådenes Blad og Kristeligt Dagblad, samt i 
en række debatbøger og er stadig den dag i dag er en del af den kirkelige debat, hvor især Indre 
Mission står stærkt imod kvindelige præster. 
 
  Et af de væsentlige argumenter imod kvinders adgang til præsteembedet og som især blev fremført 
af Det Konservative Folkeparti var, at Rigsdagen gennem en vedtagelse af lovændringerne greb ind 
i kirkens indre anliggender og derved rykkede ved forholdet mellem kirke og stat. Hvilket også fik 
den konservative Flemming Friis Hvidberg til at kræve en afklaring af forholdet mellem kirke og 
stat. Et af de væsentligste argumenter for kvinders adgang til præsteembedet, ud over det 
ligestillingspolitiske, var den generelle udvidelse af folkekirkens rummelighed. Disse to argumenter 
henleder til to ikke fast definerede begreber om den danske folkekirke, som er opstået i 
spændingsfeltet mellem juraens retsregler og folkekirkens eget råderum, som det blev defineret ved 
overgangen fra statskirke til folkekirke ved Grundloven i 1849.  
  Forholdet mellem kirke og stat og kirkens indre og ydre anliggender har sine rødder i overgangen 
fra statskirke til folkekirke i 1849. Da Grundloven blev skrevet valgte man to paragraffer der havde 
indflydelse på forholdet mellem kirke og stat, ”…§3. Den evangelisk-lutherske Kirke er den danske 
Folkekirke og understøttes som saadan af Staten.”(Glædemark 1948:243) og, ”…§80. Folkekirkens 
Forfatning ordnes ved Lov.”(Glædemark 1948:243). Disse to paragraffer definerer den danske 
folkekirke som evangelisk-luthersk, hvilket vil sige, at den skal indrettes efter den Augsburgske 
bekendelse jf. Danske Lov, men samtidig er bundet til staten gennem et gensidigt forhold, hvor 
staten understøtter folkekirken, som derved har fortrin frem for andre trossamfund(Espersen 
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2000:36). Men samtidig henviser § 80 til, at man ikke har defineret et egentligt selvstændigt 
grundlag for kirken og derfor besidder folkekirken ikke en selvstændig juridisk kompetence, hvilket 
også betyder, at fx biskopperne ikke kan udtale sig som en overordnet enhed for kirken(Espersen 
2000:7;36). Alligevel må det antages, at folkekirken har betydelig indflydelse på sine egne 
anliggender da gældende lov eller sædvane bærer betydelig juridisk status men dog uden, at der 
findes forskrifter herfor(Espersen 2000:43). Dette gør forholdet mellem kirke og stat forholdsvist 
mudret samtidig findes der ikke nogen juridisk definition af, hvad der sorterer under kirkens indre 
anliggender og begrebet findes stort set ikke i lovteksterne. Alligevel syntes det klart, 
”Kirkeministeriet besidder ikke selv teologisk sagkundskab og foretager ikke på egen hånd 
regelfastsættelser, der har berøring med kirkens lære eller forkyndelse,…”(Espersen 2000:43). På 
den anden side må det ud fra 1849 Grundlovens § 80 (nuværende §66), klart antages at Folketinget 
og regeringen er folkekirkens overordnede myndighed, da kun Folketinget og regeringen kan 
producere retsregler(Espersen 2000:22f.), ”Folkekirken er derfor i stats- og forvaltningsretslig 
henseende et såkaldt forvaltningsvæsen. Dvs. en gren af den offentlige forvaltning, der er udsondret 
gennem sin genstand på samme måde som fx skolevæsen og postvæsen. Gennem bestemmelsen af 
folkekirken som et statsligt forvaltningsvæsen er samtidig udtrykt den negative bestemmelse af 
folkekirken, at den på centralt plan ikke er et såkaldt forvaltningssubjekt med selvstændig 
retssubjektivitet dvs. et juridisk organ med selvstændig retlig handleevne,…”(Espersen 2000:24). 
Samtidig kan det siges på den måde, ”…at der ikke findes kirkelige områder, der er immune over 
for retlig regulering fra statslige myndigheder, der efter forfatningen er kompetente til at foretage 
en sådan regulering.”(Espersen 2000:44). 
  Debatten om kvinders adgang til præsteembedet drejede sig på den ene side om lovgivning om 
kvinder i tjeneste stillinger og sorterede derfor direkte under staten og altså ikke kirken, på den 
anden side kan man sætte spørgsmålstegn ved om Rigsdagen lyttede tilstrækkeligt til den teologiske 
sagkundskab og derved rykkede ved den retslige sædvane? Hvis den retslige sædvane skulle være 
overtrådt, må man også forholde sig til sagens indhold, som drejer sig om en valgmenigheds ønske 
om en kvindelig præst. Da man i henhold til juraen kan udlede, at biskopperne ikke kan producere 
retsregler og ikke besidder kompetencen til at ansætte præster, men kun står for den egentlige 
ordination må svaret være nej. Den egentlige kompetence til ansættelse af præster ligger hos 
kirkeministeren og menighedsrådene i samarbejde, ”Kirkeministeren er ansættelsesmyndighed for 
alle folkekirkens præster.”(Espersen 2000:67). Kirkeministeren udvælger en blandt de, af 
menighedsrådet indsendte og af biskoppen godkendte kandidater og godkender ansættelsen af 
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personen som præst og overlader herefter personen til ordination hos biskoppen. Men opstiller 
menighedsrådet kun en kandidat, skal kirkeministeren godkende denne, hvis personen opfylder de 
gældende kriterier(Espersen 2000:31;68), ”Folkekirkens menighedsråd som bestyrelser for 
lokalmenighederne må siges at være selvstændige retssubjekter med juridisk handleevne på en 
række områder, ikke blot som et lokalt led i folkekirken som forvaltningsvæsen, men også med 
hensyn til valg af præster,…”(Espersen 2000:34). Menighedsrådet er altså ikke, som resten af 
kirken underlagt nogen overordnet myndighed og kan selv træffe væsentlige retslige afgørelser, 
hvilket også i visse tilfælde gælder præsterne(Espersen 2000:25). På den anden side kan man sige, 
at Rigsdagen måske nok ikke var lydhør overfor den teologiske fagkundskab, i hvert tilfælde 
vægtede man mere den ligestillingspolitiske dagsorden end den teologiske og overhørte derfor 
biskoppernes betænkninger og de 514 præsters henvendelse. På den anden side havde det teologiske 
fakultet udtalt, at der ikke var noget teologisk belæg for at modsige kvinder i præsteembeder. Man 
kan derfor ikke direkte sige, at debatten og lovgivningen om kvinders adgang til præsteembedet 
ændrede på forholdet mellem kirke og stat, da Rigsdagen ikke blandede sig i kirkens indre 
anliggender. 
 
  I forhold til kirkens rummelighed, er spørgsmålet langt mere speget. Den danske folkekirke blev 
ved Grundloven i 1849 etableret, som en rummelig kategori da man valgte at inkludere en lang 
række af tidens pietistiske bevægelser57 og lade dem indgå i folkekirken frem for at lade dem 
ekskludere. Op gennem 1800-tallet voksede de pietistiske bevægelser i Danmark og kirken forsøgte 
i stigende grad at holde disse ude af den daværende statskirke, der var udpræget rationalistisk58. 
Samtidig med de pietistiske bevægelsers voldsomme vækst i 1800-tallet, svandt antallet af 
kirkegængere i statskirken og man begyndte at tage kirketugten59 i brug. Dette førte til voldsom 
debat i 1830´erne og endte i kirkekommissionen af 1837, hvor Anders Sandøe Ørsted60 og biskop 
Jacob Peter Mynster61 foreslog at undgå den kirketugt som andre europæiske stater havde indført og 
som ingen betydelig effekt havde haft. I stedet ville Mynster og Ørsted, ”…ikke udelukke nogen fra 
                                                 
57 Religiøse bevægelser der vægtede den personlige religiøse oplevelse og religiøse adfærd. Bevægelserne havde ofte en 
leder der havde et særligt inderligt religiøst forhold, men uden teologisk uddannelse og fungerede derfor som 
lægprædikant. Pietisterne havde mange kontroverser med lokale præster, som de anså for ikke at være tilstrækkeligt 
religiøse. 
58 Rationalismen, forsøgte i tråd med tidens filosofiske rationalisme, at henlægge religionen under fornuften og forklare 
bibelens undere med den menneskelige fornuft.  
59 Kirketugt er sanktioner mod personer der forbryder sig mod kirkens lære. En sanktion kan fx være udelukkelse fra 
nadvaren. 
60 1778-1860. Jurist, embedsmand og minister. 
61 1775-1854. Teolog og biskop over sjællands stift, desuden kongelig konfessionarius. 
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Statskirkens fællesskab, men ville derimod gå den modsatte vej og tolerere alle. Begge skelnede 
mellem ”troende Lemmer” af kirken og ”lunkne Lemmer”, som var ligegyldige overfor kirkens 
gudstjeneste og den hellige nadver. Men de ”lunkne” skulle forblive i kirken og ikke skilles ud, 
selvom de var ukirkelige.”(Rasmussen 2009:157). Kirkekommissionen endte dog uden resultat, da 
biskopperne ikke kunne acceptere denne udlægning. Alligevel valgte Kong Christian den VIII og 
Kancelliet den 27. oktober 1840 at udgive et tolerance-edikt, som ophævede, 
konventikelforordningen af 174162, og samtidig pålagde biskopperne og præsterne at give åndelig 
vejledning for pietisterne og derved undgå kirketugten(Rasmussen 2009:169). På denne måde 
sikrede man, at de lunkne Lemmer forblev indenfor det statskirkelige fællesskab og da man i 1849 
skrev den første Grundlov, var de fleste pietistiske bevægelser inkluderet i statskirken og indgik 
derfor også i den ny etablerede folkekirke. Denne inkluderende praksis vedblev op gennem den 
sidste halvdel af 1800-tallet og fortsatte op gennem 1900-tallet, hvor folkekirken kom til at 
indeholde en række forskellige fraktioner, som nok var indbyrdes uenige, men alle fælles i 
folkekirken. Denne rummelighed blev i takt med tidens udvikling udvidet betragteligt, ikke kun i 
forbindelse med kristne fraktioner, men også fra myndighedernes side, der i henhold til den 
sekulære lovgivning og borgernes voksende frisættelse, valgte at udvide rammerne for kirkens 
rummelighed. I dette billede blev debatten om kvinders adgang til præsteembedet og de generelle 
ligestillingspolitiske krav fra offentligheden medvirkende til, at Rigsdagen valgte at reagere og 
lovgive på området og derved udvide kirkens rummelighed til også at inkludere kvinders adgang til 
præsteembedet. Man kan derfor sige, at debatten om kvinders adgang til præsteembedet havde 
betydning for folkekirkens rummelighed. 
 
Konklusion 
  Debatten om kvinders adgang til præsteembedet tog sin begyndelse allerede i starten af det 20 
århundrede, da kvinderne for første gang fik adgang til universitetet, den teologiske 
embedseksamen, samt retten til at afgive stemme ved folketingsvalg og lade sig opstille til 
Folketing og Landsting. Allerede i 1921 forsøgte Carl T. Zahle at gennemføre en lov om kvinders 
adgang til præsteembedet, ved Lov Nr. 100 af 4. Marts 1921: Lov om lige Adgang for Kvinder og 
Mænd til Tjenestestillinger og Hverv men uden held da den politisk endte med, at kvinder ikke 
kunne få adgang til præsteembedet og militære embeder. I 1941 fremlagde Wilhelm Fibiger Lov Nr. 
195 af 16. April 1941 om Adgang til Præsteembeder i Folkekirken, igen uden at kvinderne af denne 
                                                 
62 Konventikelforordningen forbød religiøse sammenkomster, uden deltagele af en præst. 
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vej fik adgang. Da denne lov i 1946 skulle revideres, var det endnu engang uden kvinders adgang, 
på trods af stigende krav om ligestilling fra flere sider. Det var først da Lolland-Falsters 
valgmenighed i Nørre Ørslev, den 30. oktober 1946 valgte at opstille en kvinde som afløser for 
deres daværende præst, at der for alvor kom gang i lovgivningsarbejdet om kvinders adgang til 
præsteembedet. Kirkeministeren så sig nødsaget til at lade spørgsmålet indgå i et ændringsforslag, 
da man fra Folketingets formands side nu havde opstillet et ændringsforslag, der indeholdte 
kvinders adgang til præsteembedet. Forhandlingerne i Folketinget var præget af en vis forsigtighed 
fra kirkeministerens side, der både manede til forsigtighed og forsøgte at indføre en paragraf der 
skulle sikre, at ingen menighed kunne tvinges til en kvindelig præst. Men debatten udfoldede sig 
voldsomt og bestod primært af to grupperinger. Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, sammen 
med Danmarks Kommunistiske Parti, betragtede lovændringen som en frihedslovgivning for både 
kvinderne og for kirken. Det Konservative Folkeparti derimod, betragtede ændringsforslaget som 
Rigsdagens angreb på kirkens indre anliggender og den kirkelige tradition. Denne position blev 
bakket op af biskopperne, der i deres betænkning til lovændringen primært havde holdt fast i, at 
lovforslaget var et angreb på den kirkelige tradition. Kun to biskopper var for ordination af 
kvindelige præster, Alex Rosendal fra Roskilde stift og Hans Øllgaard fra Fyens stift. Venstre og 
Dansk Samling var i Folketinget forholdsvis vaklende i spørgsmålet om kvinder skulle have adgang 
til præsteembedet. Under Folketingets behandling af ændringsforslaget, henvendte desuden 514 
præster sig til Folketinget, med et skarpt indlæg imod kvinders adgang til præsteembedet, dog uden 
at dette havde nogen effekt. Debatten i Folketinget var voldsom og beskyldningerne hårde, men 
alligevel kunne lovændringsforslaget vedtages med få ændringer og videregives til Landstinget. I 
Landstinget fulgte debatten det samme mønster som i Folketinget, med to grupperinger. Interessant 
var det dog, at man her for første gang stødte på egentlige teologiske argumenter for og imod 
kvinder som præster. Lovændringen gled dog forholdsvis ubesværet gennem Landstinget og endte 
som egentlig lovgivning.  
  Der opstod dog problemer da valgmenigheden i Nørre Ørslev indstillede deres kvindelige kandidat 
til kollats og ordination. Den lokale biskop nægtede og de to biskopper, der havde været positivt 
stemt overfor kvinder i præsteembedet ønskede ikke at gå imod deres kollegaer. Folketinget måtte 
derfor gennem endnu et lovgivningsarbejde, der skulle sikre, at en biskop grundet sin samvittighed, 
kunne frasige sig tilsynet med en menighed, hvis fx denne havde en kvindelig præst. Dette 
lovgivningsarbejde forløb forholdsvis gnidningsfrit, på trods af den stadige modstand fra især Det 
Konservative Folkepartis side. I begyndelsen af 1948 var de sidste sten ryddet af vejen for 
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kvindernes adgang til præsteembedet og den 28. april 1948 kunne de første tre kvinder lade sig 
ordinere til præsteembedet i Odense domkirke ved biskop Hans Øllgaard. 
  Man kunne ud fra debattens karakter få på fornemmelsen, at den lovgivning der skulle sikre 
kvinder adgang til præsteembedet, havde karakter af en magtkamp mellem Rigsdag og kirke. Det 
var da også en radikal politiker Zahle, der første gang forsøgte at lave en lovgivning for kvindernes 
adgang til præsteembedet. Ligeledes var det en radikal politiker Jørgensen, der fremlagde det 
ændringsforslag, der var med til at presse kirkeminister Hermansen til at inddrage spørgsmålet om 
kvinders adgang til præsteembedet i revisionen af Lov Nr. 195 af 16. April 1941 om Adgang til 
Præsteembeder i Folkekirken. På trods af Det Radikale Venstres forholdsvis besværede forhold til 
kirken, syntes dog den ligestillingspolitiske dagsorden at være den primære årsag til kravet om 
inddragelsen af kvinders adgang til præsteembedet i lovændringen, hvilket også syntes at være det 
primære argument hos både Socialdemokratiet og Danmarks Kommunistiske Parti.  
 
  I forhold til spørgsmålet om debatten og lovgivningens påvirkning af forholdet mellem kirke og 
stat, syntes det yderst problematisk at sige om Rigsdagen i sin lovgivning overtrådte skellet mellem 
kirkens indre og ydre anliggender. På den ene side, må man sige a,t hverken Folketing eller 
Landsting forholdte sig konstruktivt til de mange kirkelige personer der henvendte sig i sagen, det 
være sig biskopperne, de 514 præster eller menighedsrådene. På den anden side har gennemgangen 
af det juridiske grundlag vist, at Rigsdagen havde den fulde kompetence til at gennemføre 
lovgivningen, uantastet kirkens holdning. Spørgsmålet var om dette så var hensigtsmæssigt? På den 
ene side er næsten halvdelen af alle landets præster i dag kvinder og er næsten fuldt ud accepteret, 
samtidig sprængte kvindernes adgang til præsteembedet ikke kirken, som flere havde forudsagt. På 
den anden side, var lovgivningen om kvinders adgang til præsteembedet, med til at stække kirken i 
forhold til sit eget indhold, da kirken stadig ikke har den forfatning som den blev lovet i 1849 og 
som gentagende gange har været medvirkende til, at Folketinget har trådt ind på kirkens enemærker 
og gennemtrumfet sin dagsorden. I forhold til rummelighedsbegrebet er der ingen tvivl om, at 
lovgivningen omkring kvinders adgang til præsteembedet, har været med til at udvide den danske 
folkekirkes rummelighed, til at kunne inkludere flere og flere elementer, hvilket i høj grad har været 
med til at sikre folkekirken et bredt folkeligt grundlag, som ikke ses andet steds i Europa. 
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Formidlingsovervejelser 
 
  Debatten om kvinders adgang til præsteembedet er kun beskrevet sparsomt, men er dog behandlet 
i enkelte værker, dog primært som sekundære historie.  
 
  Spørgsmålet og debatten, samt de konsekvenser, som denne har haft på folkekirken er dog af store 
relevans, både historisk og kirkepolitisk. Projektets undersøgelse af debatten om kvinders adgang til 
præsteembedet kunne derfor være yderst relevant som grundlag for en bredere historisk 
undersøgelse af forholdet mellem kirke og stat, fra Grundlovens etablering af folkekirken i 1849 og 
frem til i dag, hvor debatten om homoseksuelles adgang til det kirkelige vielsesritual florerer. 
Denne undersøgelse kunne beskæftige sig med en række af de konfliktpunkter der har været mellem 
kirken og staten, og hvorledes de involverede parter har reageret herpå. En sådan undersøgelse 
kunne danne forelæg for det sammenhængende værk om forholdet mellem kirke og stat, som 
tydeligvis ikke forefindes. 
 
  Projektets undersøgelse kunne ligeledes danne grundlaget for en videnskabelig artikel i et 
faghistorisk tidsskrift som ”Historisk tidsskrift”, ”Den Jyske Historiker” eller ”1066” eller i et mere 
kirkehistorisk orienteret tidsskrift som ”Kirkehistoriske samlinger” eller et religionshistorisk 
tidsskrift som ”RVT” eller ”Chaos”. En videnskabelig artikel kunne formidle resultaterne, for et 
akademisk publikum i et forum, hvor de kunne danne grundlag for videre forskning. 
 
  Projektets undersøgelse kunne ligeledes danne grundlag for en egentlig debatbog om forholdet 
mellem kirke og stat, hvor debatten om kvinders adgang til præsteembedet kunne være en del af en 
større debat om konfliktpunkterne mellem stat og kirke. Undersøgelsen kunne også danne forelæg 
for en artikel eller en kronik i fx ”Kristeligt Dagblad”. 
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Studieforløbsbeskrivelse 
Historie, K2. modul, 8. semester 
 
Projekttitel: Skal kvinder tie i forsamlinger? – en undersøgelse af debatten om kvinders adgang til 
præsteembedet 1947-48 
 
Gruppens medlemmer: Rasmus Birch (Soloprojekt) 
 
Studieforløbsbeskrivelse for Rasmus Birch 
Humanistisk basisstudium 
1. semester 
Merit for første semester dækket af Bachelorgrad i religionsvidenskab ved Københavns Universitet. 
 
2. semester 
Merit for andet semester dækket af Bachelorgrad i religionsvidenskab ved Københavns Universitet. 
 
3. semester 
Projekt: Fjendebilleder - i forhold til holocaust. Vejleder: Axel Haaning. 
Indfriede dimensioner: - Filosofi og videnskabsteori, - Kultur og historie, - Ikke nordisk 
kulturområde, - Fremmedsproget materiale. 
 
Specialkurser: - Pædagogik og uddannelsesstudier, - Introduktionskursus i samfundsøkonomi. 
 
4. semester 
Projekt: Martin Luther og den Kristne Mystik. Vejleder: Jonas Gerlings. 
Indfriede dimensioner: - Tekst og Tegn, - Historie. 
 
Specialkurser: - Videregående politologi, - Historie. 
 
5. semester 
Projekt: Konversioner i den refleksive modernitet. Vejleder: Klaus Rasborg. 
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Kurser: - Velfærdssamfundets problematikker, - Værkstedsseminar: Medborgerskab og 
velfærdsstat, - Metodefag: Kvalitative undersøgelser. 
 
6. semester 
Projekt: Mellem diplomati og bestikkelse. Metoder og strategier for det engelske østindiske 
kompagnis etablering i Indien. Vejleder: Michael Harbsmeier 
 
Kurser: - Breddekursus, Ældre tid før 1750 – Europa/Verden, - Historisk metode og kildekritik, - 
Biblioteks- og informationssøgningskursus. 
 
7. semester 
 
Projekt: Den danske kirkes rummelighed ved grundloven af 1849 – mellem jura, åndsliv og politik. 
Vejleder: Jørgen Vogelius 
 
Kurser: - Breddekursus, Moderne tid efter 1750 – Danmark, - Historisk teori og historiografi. 
 
8. semester 
 
Projekt: Skal kvinder tie i forsamlinger? – en undersøgelse af debatten om kvinders adgang til 
præsteembedet 1947-48 
 
Vejleder: Henrik Jensen 
 
Kurser: - Breddekursus, Moderne tid efter 1750 – Europa/Verden, - Temakursus: Historiografiens 
globale historie. 
 
